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ARGU11ENTO. 
Parte pa•iDJera . 
Reunidos los habitantes de Jerusalen que han podido 
escapar del hi erro de los babilonios, que acaban de apo-
derarse de la ciudad, en el suntuoso tem plo de Salomon, 
único sitio donde no han penetrada todavía los soldados 
del implo Nahucodonosor, invocaban el ausilio del Di os 
verdadera para que les acorriese en tan apurado trance, 
cuando se presenta de improviso el sumo sacerdote Zaca-
rias conduciendo de la mano a Fenena, bija del orgullosa 
é inexo•·able conquistador: y entrcgandola a Ismael, so-
brino del monarca hebreo, para que la guarde como en re-
benes, vuehe a salir del teroplo con los israelitas para ir a1 
encuentro del rey de Babiloma. Ismael babia amado a Fe-
nena cuando esluvo de embajador en la corte de su padre, 
y esta lc haLia salvado la vida con riesgo de Ja suya y a 
despecho de Abigail, esclava de Nabuco, que ama ba tam-
bien al embajador israelita, pero sin ser correspondida: 
6 cóm o, pues, podia dejar de paga ri e aquel ~amaiío ser-
vicio ahora que se le ofrecia ocasion de hac;erlo? Ismael 
no vacila en salvar Ja existencia de su amante, por mas 
que para ello dcba falta¡• a sus deberes; mas al ir a 
abrirle paso por una puerta secreta> sa presenta Abigail 
scgu.ida dc varios soldados babilonios disfrazados de is-
raehtas, amenaza a los amantes con la muerte, y propone 
à Ismael que solo tlandole su amor puede salvar su exis-
tencia y la dc lollo un pucblo. El sobrin o del rex de Jeru-
salen. desecha la propuesta con horror. En es to ·vuelven a 
refugtarse en el tcmplo Zacarias y los hebreos que >an 
huyeodo de Nabucodooosor, quien se presenta a caballo 
en el umbra! de la puerta de la casa de Di os entre las acla-
maciones de los suyos; mas al ir a entrar en el santuario 
y. à profanarlc con las pisados de s u po tro, Zacarias, mo-
"l.~o de un santo celo, le amenaza con dar la muerte a su 
htJa Feneoa si no desisle de su propósito impío. Obligado 
Nabuco a ceder, se apea furioso y prorumpe en denuestos 
y amenazas contra los hebreos. Zacarias va a inmolar a 
Fe nena, mas Jsmael la salva, devolviéndola à los brazos 
de s u padrc, qui en libre entonces de recel os, manda a 
los suyos que entreguen la ciudad al saqueo y sus morado· 
res ú la muerte, micntras que el sumo sacerdote Zacarias 
y los h~breos lanzan s u anatema sobre Ismael, como traï-
dor a DJOS y à sus hermanos. 
Par te se5unda. 
. E~ tanto que el pueblo de Israel gemia en su duro cau-
ltveno de Babilonia, la ambiciosa esclava Abigail babia lo-
gt·ado apoder~rs~ del pergamino que probaba el hajo ori-
?en ~e su nactmtento, y li ena de despecbo juraba en su 
mtenor la muerte de Fenena y de su padre, único medio 
de lle?ar al trono. que anbelaba. El gran sacerdote de Belo, 
co~octendo el odto que profcsa Abigail al pueblo de Dios, 
~ vtendo por otra parle que Fenena queria devolverle la 
ltbertad perd ida, hace correr la voz de que Nabucodono-
sor ha muerto en la guerra, y de que su hija es amiga de 
los h~IJ~eos, y logra ~ue el pueblo proclame por su reina 
a Abtgatl. Feuena, aJena de sospechar siquiera las intri-
gas. que ~onlra su existencia se tramaban, estaba rodeada 
de lSraelttaS y próxima a abandonar SUS ritos para aco-
gerse a la Je verdadera, cuando se presenta Ab dallo , fie\ 
• 
servidor de su padre, todo azorado, dicicndo que Ltuya si 
quiere salvarse, y que su pueblo acaba de proclamat' à 
Abigail y pide su muerte. La hija de Nabucodonosor sin 
sobresallarse i ba a pt•esentarse a los babilonios; mas al it• 
a verificarlo se presenta la ambiciosa esclava seguida de 
sus magos, sacerdotes y demas partidarios, y alarga su 
mano !t Fenena para apoderarse de la corona que ciñe en 
ausencia del rey su padre, cuando asomando esle de im-
proviso, toma la corona, se la po ne, y dice ai rad o a Abi-
gail que se la quite de su cabeza si se atreve. Entonces 
Nabuco mantla ú su pueblo consternada y a los bebreos que 
le adoren como a Dios, mas Zacarias se niega en nombre 
de su pueblo a obedecerle. El monarca de Babilonia Ics 
condena a morir a todos, y Fenena le dice que ella es 
hebrea y que perecera con ellos. Irritado Nabucodonosor, 
le manda que se postre y que tambien le adore, mas en 
esto retumba en los aires un trueno; el rayo del Señor 
arranca la corona de las sienes del im plo, en cuyo sem-
blanle se pinta de improviso la locura; Zacarias ensalza 
el poder del cie lo, y Abigail, aprovecba.ndose de la cons-
ternacion general, recoge la corona del suelo y se la ciñe 
triuofan te . 
P a rte ter eera. 
Firme el gran sacerdote de Belo en su propósito de aca-
bar con el pueblo israelita, y no satisfecho con los asp eros 
trabajos con que se le abruma, pide a Abigailla completa 
deslruccion de aquella raza, s in esceptuar en la comun 
venganza a la desgraciada Fenena. La reina intrusa fingo 
vacilar en dar este paso , mas recibiendo la barbara sen-
tencia que le presenta el gran sacerdote, la pone en ma-
nos de Nabucodonosor, que entra deliran te en aquel mo-
mento, y le pide que la firme. Este cede al fin tras brevc 
resistencia, mas al acordarse que tambien su hi ja Fen ena 
va comprendida en la sentencia fatal, quiere revocaria. 
Empero no era ya Liempo. Los guardias a quienes Abignil 
enlregat'a la sen tencia con el sello del rey, habian salido, 
y si bien el infeliz, reco brando su antigua altivez, recuer-
da su abyecta cuna a la esclava, esta rasga en su presen-
cia el escrHo que era la un ica prueba de sn .vil condicion, 
pues que todos la creian hermana de Feneoa; le hace co-
nocer que ella es la que reina en aquel momento, y se 
muestra inflexible con Nabuco, que le pide humillado la 
vida de su hija, y que le ct!de su reino con tal que no le 
prive de las caricias de esta. 
Parte euarta. 
Nabucoclonosor estaba en su aposento, solo, abandona-
do de todos, y sumergido en el hoodo estupor en que le 
pnsieran su dolor y su estraña Ioc u ra, que le inducia a 
llUir de los hombres y a llevar una vida montaraz y sal-
vaga, cuando vinieron de re pen te à sacar! e de aquet es-
tado los gritos de la multitud furiosa, que pedia la muerte 
de Fenena. Los sentimientos de padre ahogan en aquel 
momento toda otra sensacion estraña. Corre a las puertas 
y las halla cerradas. En su agonia y desesperacion invoca 
al Dios de Juda y le ofrece erigirle templos y altares, y 
cu al si el cie lo h ubiese acogido s us preces, se ab re al 
mismo instante una de las puertas , dando paso al viejo 
Abdallo, s u fie) servidor , quieo, seguido de algunos sol-
dados r¡ue se le han mantenido leales, le ofrece su espa-
da y su existencia. Nabucodonosor, vuelto ya en sí de su 
locura, toma el acero de su buen vasallo y se precipita con 
sus soldados al Jugar donde debia verificarse el sangriento 
sacrificio de Fenena y los hebreos, a cuyo punto llega en 
el momento en que los barbaros sacrificadores iban à pri-
varle de su hija. Irritado , manda a los suyos que hagan 
trozos el ídolo de Belo ; pero antes que aquellos pusiesen 
en obra sus mandatos, un rayo del cie! o derriba en el 
polvo el simulacro del falso dios. Nabucodonosor recono-
ce y confiesa entonces al Di os vel'dadero , anuncia à to dos 
la muerte de Abigail, víctima de un veneno, y devuelve la 
libertad al pueblo hebreo, quien eleva gozoso al cielo un 
hin10o de gratitud y de alahanza. 
' 
2t.dort~. 
iUBUCODONOSOn, rey de Dabilooia. . Sr. Bossi. 
ISDUL' sobrioo de Sedecía~, rey de le· 
rusalen. • · • · · · . sr. Gomez. 
Z!Cl8Í!S, gran ponlífice de los bebreos. Sr. Rodae. 
ABIG!lL estim tenida por hija pri:to· 
' Sra Thiolier. géni ta de Nabutodonosor. · · · · 
. Sra Sotlllo. FENEU , bija del tu1smo • • • • 
BL GR&N SACBnDOTB de Belo. • . Sr. Cavaletti. 
ABDALLO , viejo oficial del rey de Dabí· 
I . . Sr. Grau. oma. . • • • · 
AN~ , hermana d ~ Zacarias. . Sra. Berdaguer. 
Soldados babilonios, soldados hebreos, Ievitas, vlrgenes bebreas, 
mujeres babilonias. 
Magos, graodes de Babilonia' pueblo, elc. 
En la primera par te lo. esuna pasa el~ Jerusalen' 
en las reslilfltes en Babilonia. 









Intemo deL tempio di Salomone. 
EDREI, LEVITI e VERGINI EDREE. 
Gli arredi festivi giu cadano ínfranti, 
Il popo! di Giuda di lutlo s' ammanli! 
Ministro deli' ira del Nume sdegnato 
Jl rege d'Assíria su noi già piombò ! 
Di barbare scbiere l' alroce ululato 
Ne! santo delubro del Nume tuonò. 
I candi di veli , fanciulle, squarciate, 
Le supplici braccia gridando levate; 
D' un labbro innocente la viva pregbiera 
E' grato profumo che sale al Signor. 
Pr~_ghate, fan ci ulle! .... Per voi delia fi era 
r~emica falange sia nu Ilo i! furor! 
( tutü si prostrano a terra ) 
Gran Nu me, che voli sull' aie dei venti, 
Che i! folgor sprigioni dai nembi fremenli, 
Disperdi, distruggi d' Assíria le scbiere, 
Di David la figlia ritorna al gioir ! 
Peccammo !. .. Ua in cie lo le nostre preghiere 
Ottengan pietade, perdono al fallir ! 
Deh I l' empio non gridi con baldo blasfèma 
It Dio d' Isnwllo si cela per tema 'J 
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p ARTE PRI~IERA. 
.JERUS..t.LEN. 
ESC EN A PRIMERA. 
Interior del eempl{) de Sa!omon. 
Hebreos' levi tas' y virgenes hebreas. 
e . becbos pedazos los alegres atavíos' y 
Tonos .. taa~~a~ueblo de Juda fúnebre luto' porque el 
;:s de Asiria ministro de la cólera de nuestro 
DY s airado ha caido sobre nosotros ' y los fie-
lO ll"d 'de ba'•·baras leoiones han resonado ros au 1 os _ o 
en el san to tempto del Sen or. 
1 R ·• oh víraeoes los blancos ve os' y Lsv. asgau' o ' . e In ora-
alzad al cielo los brazos suphcantes' pu s 
C·lon que profiere un labio inocente es grdalo _per-I S - , Roaa Vlr"C-fume que se eleva basta e enot. o 'I fi 
ne s!. .. Embólese en vosotros e} furor dc as lC-
ras falaoaes enemigas! (Arrodtllansedtadlos.) . n 
o . las en alas e os Vle -VínGENES Gran ~lOs, que vue el tremendo rayo, 
tos y que tlenes en lu mano . . vuelve 
dispersa y destruye las _falanges asma~' _Yor t mas 
el aozo a la bija de D,md. Pecamos, en · I 
oid piadoso nueslras súplicas' y concedednos e 
perdon de .nue~tros y_en:os. I im ío rite con 











Non far che · t · fi 1• . D' un folle hi UOI g I ~tvengano preda 
N " e e sprezza I eterno t r on lar che sui trono d 'd' . po er. Fr l' 'd · av1 ICO s1eda 
a g I oli stolti l' assiro straru'er I ( . l s1a zano) 
SCENA li. 
ZACCARIA leoendo per mano FENENA 'NN' d . 
'.... "e elh. 
Sperate, o ligi i ! lddio 
D~l suo r.oter diè segno; 
E1 trasse 10 po ter mio 
Un p•·ezïoso pegno. 
Del re nemico pro!~ 
. ~ace apportar ci può: 
D• IJeto giorno un sole 
Forse per noi spuntó ' 
Freno al timor 1 v' affid' · 
D' Iddio l' eterna ai:a. 
D' ~gilto là sui lidi ' 
E~IJ a ~fosè diè vita · 
D1 Gedeone i cento 1 
¡nvitli ei rese un di 
Chi .nell' estremo evenÏ¿ 
F1dando in Lui peri ? Qual rum ore 'f 
SCENA III. 
(additando Fen.) 
JSMAELE con olcuni guerrieri ebrei e detti. 
Furibondo 
Deli' A~si~ia il re s' avanza; ~ar11 clfil e1 slidi intero il mondo 
. e a •era sua baldanza r 
Pr1a la vi ta... · 
Forse lloe 
Porra il cielo 11' • 
D. s· a empw ardire. I •on sulle rovine , 
Lo stranier non poserà 
Questa prima fra le assi~ · 
A te lldo ( e 
· OhcoDn~egnfZn~o Fenena ad Ismaele) C lO pleta I 
ome nof.!e n sol fulgente; 
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orgullosa blasfem i a: ¿ se esconde de miedo el Dios 
de I srael? ni que tus bijos sea u presa de un lo-
co que desprecia el poder del Eterno. No per-
milais que se siente en el trono de David y entre 
fa lsos ídolos el extranjero asirio. (Levantanse) 
ESCENA Il. 
ZACARiAS llevaodo por la mano à FENENA 1 ANA y dichos. 
ZAc. Esperad, bijos mios! Dios ba dado una prue-
ba de su poder poniendo en mi mano una pren-
da preciosa. La bija del rey (señalando a Fen.) 
puede darnos la paz. 
Tooos Tal vez babra brillado para nosotros el sol de 
un fausto dia. 
ZAC. No temais l esperad en la ayuda de Dios. En 
los playas de Egipto dió vida a Moisés, é hizo 
invencibles a los cien guerreros de Gedeou .... 
Qui~n en el úllimo lraoce ba muerto esperando 
en El? 
LEV. Qué rumor? 
ESCENA III. 
ISMAEL con algunos guerreros hebreos 1 y dichos. 
Isn. llacin aquí se encamina furioso el rey de Asi-
l'ia, y parece que el mundo eotero es poco para 
su orgullo. 
Tooos Antes la muerte ... 
ZAC. Tal vez el cielo pondni un térmioo al impío 
atrevimiento. y el extranjero no sen tara su planta 
sob•·o las ruinas de Sion. Aqui te entrego esta 
jóven que ocupa el primer rango entre las asirias. 
Tonos Oh Dios I piedad ! 









~om~ l~olve in preda al vento 
par•ra• nel aran cimento ' D·~ di Belo ~enzogner. ' 
Tu d Abramo Iddio possenle 
A pugnar con noi discendi' ~é lu~i servi un soffio acce~di 
he d•a morle alio slranier. 
( partono tutti' eccetto i segoenti ) 
SCENA IV. 
ISMAEL E, FENEN!. 
Fenena!. .. O mia diletta r 
Nel di delia vendetta · 
Chi mai d' amor pa;.lò? 
Piu bell . . Mísera! oh come 
Cbe in~ o;./ul¡;• aglt oc~hi miei d' allora 
I 
. a • on•a ambasc•ador di G" d 
o venm!- Me tmevi •u a 
NDèaltl~ prigion con tuo g•·ave peri<>lt"o • commosso l' · ·d o ' 
V. ·1 d. •nv1 o e crudele •g• ar • tua suora 
Che me.d' amor fur~nte 
Persegu•Lò 1. •. 
Deh che rimemb · 1 s h. Or qui son ¡0 !. .. ri···· e •ava 
lo voglio a libert:~a schiuderti cammino 
Ora un sacro dove~\sero! ... In frangi 
L ' . r • Vieni !. .. Tu pure JOtrangev• per me ... Vien·• ï . 
A te la strada scbiuderà fra 1 ~iÍI~ .. ~to pelto 
SCENA V. 
Mentre vuole snh·are Fencnn t 
seguita da aleu ni guerrie;¡" b:bfl~ll~ ~padla ~li. a mano ABIGAlLLE 
nest ce nh m ebraiche vesti. 
I
Anr. Guerrieri , è preso ¡¡ tempio 1 
SM. e FEN. (aterrüi) "X . . 
ADI. (s' arresta innn . . i d bJgatlle! ... 
P 
nzt o uo amanti ind· 
rode guerricr r d' ' 1 con amaro soggbigno 
· · · · a more dice ad Ism.) 
~3 
rayos del sol, y a la manera que el ligero polvo 
es arrastrado pur el vienlo, así desapareceras el 
dia de la prueba, mentiroso dios de Belo. Tú, 
poderoso Dios de Abraban , desciende a com-
balir con nosotros, y erwiende en tus siervos 




l sr.l. Fenena !. .. amada mia ! 
FEN. Quién puede hablar de amor el dia de la ven-
ganza? 
lsM. Cuúnlo mas hella brillas a mis ojos que cuan-
do fui a Babilonin como embajador de Juda I 
Con gran riesgo tuyo me sacaste de la carcel, 
sin que bastara a bacerte desistir la envidiosa 
vigilancia de tu bermaoa que con insano amor 
me perseguia. 
FEN. Oh! qué me rec uerdas! Ahora soy aquí es-
clava .... 
Isal. Pe ro quiero darle liberlad. 
FEN. Ven, tú lo olv idasle antes por mí. Ven, mi 
pecbo te abri ra camino por entre mil. ... 
ESCENA V. 
Mientras quiore salvar a Fencnn eutra ABIGAlL espada en maao al 
frcnte do algunes guerreres hab1lonios ocultos hajo tragos hebreos. 
Am. Guerreros, el lemplo es nuestro. 
Jsat. y FEN. Abigail! 
Am. ( Parase delanle de los dos amantes, y luego 








Conosci tu sol l' armi? 
D' assira donna in cor~ (a Fenena} 
Empia tal fiamma or parmi 1 
Qual Oio vi salva? ... talam~ 
. La. tomba a voi sarà .. . 
Ot m1a vendetta il fulmine 
Su voi sospeso è già! 
( dopo brle\'O ,Pn usa s' anicina ad Ismaele e gli dice sottovo ) 
o t amava!. .. 11 re~no il core ce 
Pel tuo cuore io dato' avrei' U~a furia è questo amore · 
Vtta o, mo~te ~i ti può dar'. 
Ah sem amt, lt polrei 
?ol tu? popo lo salvar! 
No. la vtta t' abbandono 
M.a il. mio core noi pos~' ¡0 ; 
Dt mta sorte io lieto sono 
Iooper· me non so tremar.' 
Sol LI PO?Sa il pianto mio 
.Rel, J?IO popolo parlar! 
IJilto t IOVOCO, gia ti sento, 
Dto verace d' l.>raello. ~?n per rne nel iler ci:nento 
f t commova il mio prega!'. 
Sol proteggi il mio fratello 
E me da ona a !agrimar! ' 
SCENA VI. 
Donne Uomlni cbrei Le ·r o o 
nel t~mpio non abb'ada~d~ ~u:~rdldentt·~~ed~ ZparCtCARe a parle entrano 
e 1, m 1 A lA ed ANNA. 
DONNE Lo vedeste? ... Fulminando 
Eg~ i irrompe nella folla! 
UOMINI San~ut~o~o et·gendo il brando 
1 Eglt gtUn¡.te a questa volta! EVITI (clle sorv~ngono) De' guel'rieri iovano il petto 
D D S olfre scudo al tempio santo 1 
ON!iE all' Eterno è maledetto · 
TUTTI 
11 pr~g.are, il nos tro pian to! 
Oh feltee chi mori 
, Pri~ che fosse qucsto di! · 
Ecco ~I r~ge I su! de,s~riero 
Velso tl tempto s mcammina 
Come turbine che nero ' 
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re ro , ¿ lan solo sabes manejar las armas del 
amor? ( A Fen. ) Indigna me parece tal llama de 
abrasar el corazon de una dama asirio. Qué dios 
OS Sê! lvara? la tumba ser a vueslro talamo, por-
que el rayo de mi veogaoza brilla ya sobre vos-
olros. ( Despues de b1·eve pausa se acer ca a I sm. y 
le dice en voz baja) Yo te amaba! ... el rei no, la 
vida habria da do para obtener tu corazon: este 
amor es una furia que puede darle la vida 6 la 
muerle. Ah! si me amas lodavía, podré salvarte 
a tl y a tu pueblo. 
l sM. Nó, te abandono mi vida, pero no puedo darte 
el corazon: estoy conten to con mi suerte y no 
temo por mí. Hablete solo mi llanto a favor de 
mi pueblo. 
FEN. Yo te conozco y te invoco, vel'dadet·o Dios 
de Israel. No te hagan mis ruegos propicio ba-
cia mí ; protege solo a mi berma no' aunque 
me condenes ó. llanlo eterno. 
ESCENA VI. 
Mugeres y hom bres hebreos, levi tas, guerreros que eotran en el 
templo sin mirar a los dichos; luego ZACAIUAS y Al'iA. 
MuG. Le visteis? .... Cua! un ray o atraviesa la mu-
cbedumbre. 
HoMB. Blandiendo el ensangrentado acero llega ya 
a este silio. 
LEv. En vano el pecbo dc los guerreros quiere es-
cudar el santo tempto . 
.M:uG. El Eterno no escucba oueslras súplicas y 
nuestro llanto. 
Tonos Felíz el que murió sin ver llegar estc din. 
Hé aqui el rey ; mootado en su caballo se enca-
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Tragge ovunque la rovina. 
ZAc. Oh baldanza !. .. nè discende (entrando precipi-
Dal feroce corridor! toso) 
Turrt Ah i svenlura! Chi difende 
Ora il tempio del Signor! 
ADI. (s' av~nza co' suot guerrieri e grida) Viva Nabuco! 
Voc1 NELL INTER NO Viva! 
ZAc. Chi passo agli emp i a priva? 
I sM. Men tita ves te!. .. 
( additando i babilonesi travesliti) 
ABJ. E' vano 
L' orgoglio .. , il re s' avanza! 
SCENA VII. 
Irr~mpon.o noi tem pi o o si spnrgono per tutta. la s.cena ¡ guerríeri ba-
bJioncsJ. NADUCOOONOSOR prescntasi sui limilare del tempio a 
cavallo. 
ZAC. Che ten li 1. .. Oh lrema insano (ap. a Nab.) Questa è di Di o Ja stanza! 
NAo. Di Dio che parli~ 
ZAC. (corre ad impndronirsi di Fcuena e alzando centro di lei un 




Pr i a 
Che tu profani il tem pi o, 
Delia lua figlia .;cempto 
Questo pugna! farà! 
(Si finga, e l' ira mia (scende dal cavallo) 
Piu forte scoppierà.) 
(Tremin gi' insani-del mi•> furo re ... 
Vittime tutti-cadranno omai ! 
In mar di sangue-fra pianti a lei 
L' empia Sionne-scorrer dovrà!) 
Pad ~e! ptetade-ti parli al cu ore r ... 
Vtcma amorte-per te qui sono! 
Sugli in fel ici-scenda i! perdono 
E la tua figlia-salva sarà! ' 
(L' im peto acqueta-del mio furore 
Nuova speranza-che a me risplende 
Colei che il solo-mio ben contende ' 
Sacra a vendella-forse cadrà!) 
ZAc. lsM. Tu ch.e a tuo senno-de' regi il core. 
ANNA, Eon. V~lgt o gran Nume-soccorri a noi! 
Cht~a lo sguardo-sui figli tuoi, 
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mina hacia el tom plo, cua I Luracan furioso que 
todo lo dcstroza ó su paso. 
ZAc. Oh qué orgullo! ni siquiera baja tiel feroz cor-
cel. 
ToDos. Oh desgracia! qnién defeodera abora el tem-
plo del Señor? 
ADI. (Jidelantcíndose con sus guerreros grita) Viva Na-
bucodonosor ! 
VocBs DE DENTno. Viva ! 
ZAC. Quién ha fr·aoqoeado el paso a los impíos? 
I Sl\t. Tragos lingidos ( setïalando a los babilonios dis-
fra:::ados). 
ADI. Es inútil el orgullo!. .. el r<>y llega. 
ESCENA VII. 
Entron en ol tempto y so esparcon por toda la escena los gucrrcros 
hubilonios. Apnrecc NABUCODONOSOR a caballoJ a la puerlll del 
tom plo. 
ZAc. Qué osas hacer? ... Tiembla, malvado; esla es 
la casa de lJios. 
NAn. Qué hal>las de Dios? 
ZAC. (Corre a apoderm·se de Fenena, y amenazandota 
con un pu1ïal dice a Nab. ) Antes que profanes el 
templa sera tu hija víctima de este puñal. 
NAn. ( Se apea) (Fiojamos, y mi cólera estallara con 
mas fuerza. Tiemblen los pérfidos, porque to-
dos caeran víctimas de mi furor, y Sion se inun-
dara on un mar de sangre y de lagrimas. ) 
FEN. Padre, piedad I Por lÍ me ameoaza la muerte: 
perdona a estos infelices y con ellos salvas a tu 
bija. 
Am. Veo Iucir una nueva esperanza que acalla el, 
ímpetu de mi furor; pues la que me disputa mi 
único hien cacra tal vez inrnolada a la veoganza. 
ZAc. lsAt. ANA y Rsnn. Tú que diriges, gran Dios, 

















Che a rie catene-s' apprestan già ! 
O vinli , il capo a terra! 
Il vinci tor son i o ... 
Ben l' ho chiamalo in guerra, 
Ma ''en ne il vosl!·o Di o·? 
Tema ha di me,- resistermi, 
S to lli, eh i mai polra? 
Iniquo, mira!. .. vi llima 
Costei prim i era i o sveno. ·: 
Sete ha i di san¡;ue? vers1lo 
Delia tua figlia il sen o I 
Ferma!. .. 
(per {erire) No, pera!. .. 
(fennn improvvisamenlc il pugoale e libera Feneoa cui getta) 
nelle braccin del suo padre) 
~lisera, 
L' amor ti salverà I 
NAn. Mio furor non piu costrello (con gioja feroce) 
Fa dei violi alroce scempio; 
Saccheggiate , ardete iltempio, (cti Babil.} 
Fia delillo la pietà ! 
Delle madri invano il pello 
Scudo ai rargoli sarà. 
ABJ. Questo popo maledetto 
Sar à to ILo dalla terra ... 
Ma l' amor che mi fa guerra 
Forse allor s' estinguerà ! .. . 
Se tlel cor nol può l' affelto 
Pago l' odio almen sarà ! ... 
F.eN. JsM. ANNA. Sciagurato ardente afetto 
Sui su_o ciglio un velo tese! 
mto 
Ah l' amor che si ~i accese 
tt~i d' obbrobrio coprirà! 
Deh non venga maledetto 
L' in fel ice per pi età I 
ZAc. ed EBRE! Dalle genti sii rejetto , 
(ad I sm.) Dei fratelli traditore I 
Il tuo no me destí orrore, 
Sia l' obbrobrio d' ogni età I 
Oh (ttggite it maledetto 
Terra e cielo gridcrà ! 




ro. Vuelve una mirada hacia tus bij~s que ya sc 
disponen para arrastrar las cadenas de la escla-
vitud. 
NAn. Vencidos, bajad la frente ante el vencedor. 
En la batalla he llamado a vu estro dios, pero 
no ha acudido, p01·que me temc: quién podrú 
oponcrme resistencia? 
ZAC. :Mira, inicuo, esta es la primera víctima. Si 
tienes sed de sangre , derrautela el seno de tu 
hija. 
NAn. Detenle l 
ZAc. Nó, muera ! ... 
ISM. ( Detiene el znttlal' y an·oja a Fenena en los 
brazos de su padre ). l nfeliz , el amor te salvara. 
NAB. (Con alegt'ía feroz) Mi fu•·or que no tiene ya 
f¡·eno baró un ejemplar en los Yencidos. Saquead, 
incendiad el lemplo ; Ja compas ion seró. un ueli to. 
El pecho de las madl'es no servira de escudo ú 
los infantes . 
Am. Esle pueblo maldecido desaparecerà de la 
tiera; el amor que me domina quiza entonces sc 
esLinguirL. Si no puede satisfacerse el afecto del 
corazon , a Jo menos quedara satisfecho el odio. 
FEN. f sM. ANA. Un afecto ardiente y desgraciada cor-
. ¡ mi 1 le . r16 un ve o en su rostro : e amor que me JO· 
flamó le !Ien ara de oprobio. Ah ! no caiga la 
me 
maldicion sobre el desdicbado! 
ZAC. y Hsnn. (a I sm. ) Huyan de tí las gen tes ~ traï-
dor 3 tus hermanos ! cause horror tu nombre y 
sca el oprobio de todos los siglos ! Huid del mal-
dita! ela ma ran cielo y tierra. 





·l]1flt!rltull61lti 11ella llcggia. 
ABIGAJ!.LE osco con hnpoto, avcndo una perg:uncna fra le mani. 
Ben i o t' invenni, o fatal $Critto !. .. in seno 
M~l ti celava ilrege , onde a me fosse 
D1 scorno !._.. Prole Abi~ail di schiavi! 
Ebbcn! ... sia tale ! - Dt Nabuco fi glia 
Qual l' assiro mi crede, . ' 
Che sono i o qui? .. . peggíor cbe schiava! Il trono 
Affida il rego alia minor Fenena 
;.rentr' ei f1·a l' armi a sterminar 'Giudea 
L' ~nimo inlcnde ! ... Me gli amori allrui 
Inv1~ da! ~mpo_ qui a mirar!. .. Oh i niqui 
Tu lli, e pni folli ancor ... d' Abigaille 
Mal conoscele i! core .. . 
Su tulli il mio furore 
Piombar ved1·ete I. .. Ah si! cada Fenena ... 
ll finto padre ! .... Il re<>oo I 
S u me s lessa rovina, o fa tai sde~rno! -
Anch' io dischiuso un gion:o 
Ebbi alia gioja i! core · 
Tutto parlarmi in torno' 
U dia di san lo a more, 
Pian~eva all' allrui pian lo, 





ESCENA PRtMUU . 
IJabilacíones de ¡Ja/acio. 
. ' 
AUIGAJL sale con impetu, .llerando ltn pergamino en Iu mano. • ¡ 
Por fio Le encontré, esct·ito fata l ~ ... En vano, 
para mi vergüenza, te ocultaba el rey en su se-
no .. . Ab!gail bija de esclavos! pues bi0n, seu 
así. Hija de Nabuconodosor cua l me creeo los 
asirios, qué soy yo aquí ? ... peor que esclavu. 
El rey confia el roino a la menor Fenena, mien-
tras él sc encamina 6 esterminar con las armas la 
J udea, y amí me envia a ser tesligo de los amores 
dc otros. Oh inicuos é insensatos! quó mal co-
noceis el corazon de Abigail! Sobre todos voso-
tros verèis ca er mi furor . Si , perczca Fencm1, 
el !ingido patlre, el reino, y } O misma si es pre-
ciso. 
Tambien yo tuvc en algun tiempo abierlo el 
corazon a la alegría; todo en derredor mio m~. 
bahlaba de san to amor ; el llanto ageno me 31' · 
ranca ba lagrimas, y padecia po1· los sufrimien-
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Cbi del ~erduto incanto 
Mi torna un giorno sol? 
SCENA Il. 
IL GRAN SACERDOTE di Belo, Magi, Grandi del regno e detta. 
Anr. Chi s' avanza? ... 
G · S. ( agilato) , Orrenda s cena 
S è mostrata agli occhi miei r 
ABr. 
G. S. 
Oh che narri! · 
Empia ê Fenena 
Manda liberi ftl i Ebrei; ' 
Questa turba maleclelta 
Chi fren arc o mai potrà? 
A 
11 potcre a te s' aspeHa ... 
ar. Corne 1 
G. S. e Cono . ~I tullo ò pronto già. 
No1 g1à ~parso abbiamo fama 
Corne ~~ re. cadesse in guerra ... 
Te regrna 1l popo! chiama 
A salvar l' assiria tena 
So lo. un passo ... ê tua 1~ sor te! 
Abb1 cor I 
Am. al G. S. Son teco ! ... Va. 
Oh fedel! di te men forte 
Questa donna non sarà 1 
Salgo già del trono auralo. 
Lo sgabello insanguinato · 
Den saprà la mia vendelt~ 
Da quel seggio fulminar. 
Che lo scellro a me s' aspelta 
Tulti i popoli vedranno R,eggi~ figli~ qui vcrran~o 
L um1l scluava a supplicar. 
G. S., Cono E di Belo la vendetta 
Con la tua saprà tuonar. 
(vivament e) 
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tos de los dem6s, Mas abora quién me devolvera 
uno solo de aquellos felices dias? 
ESCENA Il. 
EL Gl\AN SACEI\DOTE de Belo, ma gos, grandes del reino, y dicltn. 
Am. Quién llega? 
G. S. (agitada) Acabo de presenciar una escena ter-
rible. 
Anr. Qué me dices? 
G. S. La impia Fenena da libertad a los hebreos. 
Quién podní ahora pooer freno a esa turba mal-
dccitla? A tí te toca empuñar el cetro. 
Am. Qué oigo? 
G. S. y Cono. Todo esta ya pronto. Hemos hecbo cor-
rar la voz de que el rey bahia muerto en la 
guerra, y el pueblo te aclama por reina y de t( 
espera Ja salvacion de la Asiria. Da un solo pa-
so y la suerte es tuya. Ten valor ! 
Anr. (al G. S.) Voy contigo: esta muger no sera me-
nos fuerte que tú. Subo ya la grada ensangren-
tada del dorado trono, desde cuyo asiento sabré 
fulminar mi veoganza. Pronto veran los pueblos 
que no soy indigna del cetro, y las hijas de re-
yes vendran a suplicar à Ja bumilde esclava. 
G. S. y Coao Y la venganza de Belo estallara junlo 
con la tuya. 
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SCENA IU. 
Sala nella reggia che rispondo ncl ~ondo ad altre sale; a destra una 
porta ~he cond.uco nd una galler1a, a sinistra un' altra porta che 
co~un1~a rogh appartnmcnli delia Reggcnte. E' la sera. La sala 
è illummata da una lampada; ZACCAIUA esce con un levita che 
porta lo ttwolo dolla Leggc. 
ZAc. Vieni , o Levita!. . . Il san to 
Coclice reca! di novel portento 
Me ''u ol ministro lddio 1. .. Me servo manda 
Per gloria el' Jsraele, ' 
Le tenebre a squarciar d' un infedele. 
Tu sul labbi'O de' verrgenti 
Fulminasti, o som mg Iddio! 
All' Assiri a jn forl.i accenll 
Parh or· Iu ~o l labbro mio! 
E di can ti a te sacrati 
Ogni tcmpio echerrrrierà · 
Sovra gi' idoli spe~iati ' 
La lua leggc sorger·a. 
(entra col Levita ncgli apparlamenti di Feneua) 
SCENA lV. 
LEVITI , che 1·engono eautnmcnto da lla porta a destra, indi 









Che si vuol? 
Chi mai ci chiama 
Qui, di noltc, in dubbio loco ? . . . 
11 Pontelice vi brama .. . 
Ismael!! 
Fr·atelli! 
Fuggi ! ... va! 
Orror! 
Pietade invoco ! 
~faledetto dal Signor! 
11 n~aledcllo-non ha fratelli ... 
Non v' ha morlale-che a lui favelli ! 
Ovunque sorge-duro lamento 
~li ' cmpie orecchie-gli porta il vento! 
Sulla sua fron te-come il baleno 
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ESCENA lli. 
Salen dc palaoio dcsde el cua I se YCD otras sa las, (I la derecha una 
puerta que conuuce a una galeria, y à la izquierda otn que co-
munica ron las habitaciones de la Regente. Es de no che. El solen 
estA iluminado por una lilmpara. Z1CARU.S sale con Wllevita que 
lleva las toblas do la ley. 
Z AC. Ven , le vita, t rae el san to cód igo. Dios quiere 
que yo sea ministro de un ouevo portento ; para 
gloria do Israel me envia a J esvanecer las t~ ­
nieblas de una infiel. Gran Oios! lú que dem -
baste los oraculos, ha bla por mi boca a la Asi-
ria' y en to dos los templos resonaran canticos en 
tu alabanza. Tu ley se levanlara sobre los des-
trozados ído los. (Entt·a con el levita en las habita-
cioncs de Fenena. ) 
ESCENA IV. 
LEVlTAS quo ontran con cautela por la puerta de la dercoha, y 
luego ISMAEL que so presenta en el rondo. 
I. Qué se quiere de nosotros? · 
11. Quién nos llama de noche en esle si li o? 
ISM. El pontífice desea veros. 
Tooos. Ismael !!I 
ISlll. llermanos ! 
To nos. Qué horror !! ! Hu ye , vele ! 
h 1u. Tened com pasion de mí. 
Lcv. Maldecido del Señor ! El maldi lo no l i e ne ber -
manos , ni mortal alguno le di rige la palab ra. 
l'or todas portes resuenau en sus oidos tristes la-
men tos, y en su frenle resplandece con el ful-
gor del rayo la ma rca fa tal. En vano acerca ú 
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lsM. 
Fulge il divino-marchio fatal ! 
Invano al labbro-presta il veleno 
lnvano al cor~-vi~ra il pugnat !• 
Per amor del Dto vtvente (con disperazione) 
Dall' anàtema cessale ! 
11 terror mi fa demenle 
Oh la morle per pielà! ' 
SCENA V. 
FENENA, AN~H, ZACCARIA ed il LEYITA che porta lc lavolc 
delia leggc. 
ANNA Deh fralelli, perdona te! 
LEV.' IS~!. 
ZAC. 
Un' ebrea salvato egli ha! 







All' Etern ol ... E' verità! 
SCENA VI. 
Il vcochio AODALW, tulto affannoso, e deUi. 
Donna regal! Deh fu ggi!. .. infauslo o-rido 
Sorge che annuncia del mio re la m~rte r 
Oh padre !... · 
Fuggi ! ... Il popolo 
Or chiama Abigaille 
E costoro condanna. ' 
. Ah che piu tardo? ... 
l~ qut. star non mi deggio I in mezzo agli em pi 
Rtbelh correrò ... 
Fet•ma ! oh S\'enlura! 
SCENA VII. 
SACERDOTE di Belo , ADIGAILLE , Grandí , Magí, popo lo, Donne 
bnbilonesl. 
G. S. Gloria ac! Abigaille ! 
.Uorte agli Ebrei f 
AnF 1• (a Fpon) . . Qualla corona or rendi! 
EN. na moru·ò ... · 
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sus labios el veneno , ni vibra contra su corazon 
el acerado puñal. 
ISM. Por amor de Dios vivo, suspended ~ el anatema. 
El terror me vuelve loco: dadme la muerle, por 
compasion. 
ESCENA V. 
FENENA, ANA, ZACARIAS y el LETITA con las tablas de la ley. 
ANA. Bermanos , perdonadle, pues ha salvado a una 
hebrea . 
LRv. lsM. Qué dices? 
ZAc. Es verdad, y por ello elevad vuestros bimnos al 
Eterno. 
ESCENA VI. 
El vieJo ADDALLO azorado, y dichos. 
AnD. Huid , señot·a, pues corre la infausta nueva de 
que ba mnerto vuesLro padre. 
FEN. Oh padre mio! 
ADD. Huid: el pueblo aclama a Abigail y condena a 
estos. 
FEN. A qué agua rd o? no de bo permanecer mas aquí : 
corro a enconll'ar a los rebeldes ... 
Tonos. Delente I oh desgracia ! 
ESCENA VIl. 
SACERDOT E de Dolo, ABIGAIL, (}randes, Magos, puoblo, mugercs 
babilonias. 
G. S. Gloria a Abigail : mueran los hebreos. 
Ant. (a Fen .) Devuelve esa corona. 
FEN. Antes morir ... 
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. SCENA VIII. 
NABUCODONOSOI\, nprcndosi co' suo i f.'Uerrieri la yia in mezzo 
alto liloompiglio, si gottn fra A BIG. e FE:-IEXA; prende la corona, 




Da I capo mio la prendi ! (terror·e generale) 
s· apprcssao gi' islanti 
D' un' ira fatale; 
Sui muti sembianti 
Giil piomba il terror ! 
Le folgori intomo 
Gi à schiudono l' aie!. .. 
Appt·eslano un ~iorno 
Dt I ullo e sql:allor! 
S' oda or me !. .. Babilooesi 
Gello a terra il vostro Di¿ ! 
Traditot·i egli v' ha resi, 
Vollc t?rvi al potet· mio ; 
Cadde tl vostro, o stolli Ebrei 
Comballendo contro me. ' 
Ascollale i de lli miei .. . 
. V' ú un sol Nu me ... ll vos tro Re! 
FEN. Ctelo! 
G. S. Che in les i !. .. 
ZAc. ANNA , EnREI Ah i stolto !. .. 
Anu. Nabuco viva ! 
NAB. li volto 
ZAC. 
NAB. 
A terra omai chinate 
Me Nu me, me adoral~ ! 
Insano ! a terra, a terra 
Cada il luo pazzo orgo<>lío . 
lddio pel crin l' afferr;, 
Gia li rapisce il soglio ! 
E lan to ardisci? ... O fi di, 
A' pictli miei !'i guidi 
Ei pet·a col suo popol¿ ... 
Ebrea con Ior morrò. 
(ai guerrieri) 
Tu menti! ... O iniqua, prostrati ({twibondo) 
.Al simulacro mio. 
FEN. No ! .. . sono E brea I 
NAn. (prendcndola per il brarcio) Gi u!. .. prostrali!. .. 
Non son piu nc, son Dio! 
(rumol'cggiu li tuono, un fulmine scoppia snl capo del 
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ESCENA YIII . 
1'\ABUCODONOSO!I abriéndose paso con sus guerreres a través del 
tu multo, arrójase sobre las dos, y tomando 1a corona y ponién-
dosela en la cnbeza, dice a ABlGAIL. 
NAu. Tómala de mi cabeza: 
Tonos Acércase el momenlo e.1 que esta lle la ira 
fatal : en todos los semblaotes sc ve pinlado el 
terror, y todo amenaza un dia de luto y de es -
panto. 
N AB. Oid mc , babilooios ! dePribo vuestro di os por -
que os ba hecho traïdores y ba querido sustrae -
ros a mi poder. Hebreos, vuestro dios sucum-
bió combatienòo conmigo. Escuchadme pues ; no 
ha y mas que un di os, y es te es v u es tro re y. 
FEN . Ciclos! 
G. S. Qué oigo! 
ZAG. A NA y HEnn. Ab loco! 
Auo. Viva Nabucodonosor! 
NAn. l nclinad la frente y adoradme como a vucstro 
di os. 
ZA.c. 1\Ialvado, caiga tu loco orgullo; ya Dios te 
arrebata el solio. 
NAn. Oh audacia! (a los guerreros ) Arrastradlo a 
mis piés y muera con su pueblo. 
FEN. Tambien yo moriré con ellos, porque soy be-
brea . 
NAn. Mientes, inicua! póslrate ante mí. 
Fm~. Nó, soy hebrea . 
NAn. (.7omdndola por el brazo.) De rodillasl Ya no 
soy rey, soy diosl (retumba el trueno, y cae un 
t'ayo en la cabeza del t·ey. Sobrecogido Nabuco-






Ro. Nnbucodonosor nlterritn senle strapparsi In corona da 
una forz~ soprannaturale; Ja rollía appare in tutti ¡ suoi li-
n.eam~ntr. A tnnto scompiglio succede tosto un profondo 
sr lcnzro.) 
O corne i! cielo vindice 
L' audace fulminò! 
Chi mi toglie il regio scellro ? ... 
Qu.al m' incalza orrendo speltro ! ... 
Cht vet crine ohimè m' afferra? 
Chi mi slringe ? ... eh i m' allerra l-
O mia fi glia!. .. e tu pur anco 
Non soccorri al debil fianco? 
Ah fan tas mi ho sol presenti ... 
Han.no acciar di fiamme ardenti: 
E dt sangue il ciel vermiglio 
Sui mi o capo si versò! ' 
Ahperchè, perchè sui ciglio 
Una !agrima spuntò? 
Chi mi regge? ... io manco l 
Ha punito il vantalor. 
1\fa dat popolo di Belo 
Il Cielo 
(raccogliendo la corona caduta dal capo di Nabucodonosor) 
Non fia s pen to lo splendor 1 
FINE DELLA P.ARTE SECONDA. 
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arranca la co1·ona, y en el rnismo instante se ve 
pintada la locura en su semblante. A la gt·an 
con{usion sucede un profunda silencio.) 
ToDOS Oh I cómo el cielo vengador aterró al osado! 
NAD. Quién me anebata el cetro? ... Qué horrible 
ospectro me persigue!. .. Quién me coge ·por la 
cabellera ? ... Quién me aterra? ... Oh bija mia! 
ni tú siquiera vieoes a socorrerme? Ah I solo 
veo fantasmas con espadas de ardieote fuego, y 
el cielo rojo de sangre ha caido sobre mi cabe-
za. Ah! por qué asomó a mis parpados una !a-
grima? Socorro! yo muero. 
ZAC. .El cielo ba castigado su audacia. 
Am. (recogiendo la corona) Pero nó pot' esto se oscu-
rece el esplendor del pueblo de Belo. 





Orli pensi li. AlliGAlLLE è sui trono. I Magí, i Grandi sono assisi 
a' di I oi piedi; vici no all' arn o ve s' erge la statu a d' oro di Belo 
sta coi scguuci il O ran Sncerdole. DOi\'NE BABfLONESI, POPO-
LO , SOLDATI. 
Cono. E' l' Assíria una regina 
Pari a Bel polenle in terra; 
Porta ovunque la ruïna 
Se stranier la cbiama in guerra: 
Or di pace fra i conten li , 
Giusto premio del valor , 
Scorrerà suoi di ridenti 
Ne lla gi o ja e nell' amor. 
G. S. Eccolsa clonna, che el' Assíria il fato 
Reggi, I e prcci ascolta 
De' fi di luoi!- Di Gi u da gli em pi fig li 
Pcrano lutli , e pria col ei che suora 
A te nomat· non oso ... 
Essa Belo lradi ... (presenta la sentenzaad Abi.) 
ADI. (con finzione.) Che mi chiedete ! .. . 






Jardines. AillGAfL sentada en el trono. Los i)lagos y los Grandes 
est(m sentndos en las grndas: cerca del arn dondc se levnnln la 
ostalun de Belo .eslà con su séquito el Gran Saccrdotc. Mugcrcs 
bnbilonias, pucblo, soldades. 
Cono La Asiria es una reina tan poderosa en la tier-
ra como el tnismo Belo; y adonde ll eva la guerra 
va con ella la ruina. Abora entre las dulzuras de 
la paz, justo premio del valor, se deslizanin sus 
dias en la gloria y el amor. • 
G. S. Muger escelsa , que riges el destino de la Asi-
ria, oye los ruegos de tos lea les súbditos. 1\fue-
ran los bijos de Juda, ·y primero la que no me 
atrevo a lla mat· tu bermana.... Fué traïdora a 
Belo .... (le entrega la sentencia) · 
Anr. (con finvida estt·afte:::a) Qué osais pedirme ? .... 





b di esse ,·esti presenlasi sulla NAliUCODONOSOll _con ispida _batr ~ eè ilm vecchio Abdallo' cedono 
scenn. Lo guord•e , alia cu• es 
rispettosamente il passo. 
Qual audace infrange 
A.m. L' alto divielo ~io?... Nelle sue stanze 
Si tra"ga il vegho!. .. .:1: 
c Chi parlare arwsce NAB. I 
Ov' è Nabuco . . · · 
A (con clivozione.) Deh I Stgn_or '·ml sQegm.t 
,En. O ve condur mi vuoi? Lasctamt!... u es .a? 
NAn. E' dol consio-lio l' aula ... S ta ! Non vedl. 
.1\1' allendon ccss~ ... il ~anco 
Perchè mi regg1? Deb1l sono, ~ vero, i 
l\la guai se alcuno il sa!.·· L_ascia. · · p~n ° 
ò · eggio • Cbt è coste1 · . Or tro ver m lO s • (s' ~~i cina al trono e ra per salirvt.) 








NADUCODONOSOR ed AlllGAILLE. 
Donna chi sei ? 
Cus lode 
. ., Del seggio tuo qut venm ... . 
Tu? ... del mio ~eggio.?9 Oh frode! Da me ne avesh cenm .... 
Egro giacevi ... 11 popolo 
Grida all' Ebreo rubello; 
J>orre il regal suggello ) 
Al voto suo dêi tu 1 (gli mostra la sentenza. 
Mor te qui s la pei tristi. ·. 
Che pàrli tu? .. · .. 
Soscrm! 
(M' an"e un pensler !. .. ) . . 
" Restsh? 
Sorge te Ebrei. giuliyi l 
Lovato inni d1 glona 
Al vos tro Di o!. .. 
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ESCENA Il. 
NADUCODONOSOR con la barba desgrcñada y descompuesto el V('s-
tido preséntase en la escena. Los gunrdias, ft cuya cabeZtl eslfl el 
viejo Abdallo, le franquean con respeto el paso. 
Am. Quiéo es el osado que desobec.lece mis man-
datos? ... Llevada ese viejo a su babitaciou. 
NAn. Quién se atreve a levantar la YOZ donde esttí 
Nabuco? 
Ann. ( t·espetuosamente) Señor, seguic.lme. 
NAn. A dóode qui eres llevarme? Déja me. Esta es 
la sa la del coosejo .. . no lo ves? me estan ospe-
rando. l>or qué me sostieoes? Es verdad que 
soy débil , pero guardate de que nadie lo sopa. 
Quiero que me crean fuerte como antes. Déja-
me ... ya sab1·é encontrar mi asi onlo ... (sc cl-irigc 
al lTono y va cí subir las gradas ) Quión es esa? Qué osadía J 
Am. ( bajando del trono) Despejad J 
ESCENA III. 
NADUCODONOSOR y ABIGAit. 
NAn. Muger, quién eres? 
Am. Vinc a guardar tu asiento. 
NAB. Tú, mi asiento? Oh eogaño! Te lo he man-
dado yo a caso? 
Anl. Estabas enformo... El poeblo clama contra 
los rebeld es bebreos, y preciso es que ponga s 
el sello real a lo que desen ( le tnuestra la seu-
tencia), y es que muerao. 
NAD. Qué hablas? 
ADI. Sella. 
NAn. (Me alligo una idea!. .. ) 
Am. Dudas? Lcvantaos, bebreos, y dirigid alegres 






Che sento!. .. 
Prcso da vil sgomento, 
Nabuco non è piti! ... 
Menzogna ! .. . A morte, a mor te 
Tullo Israel sia tratlo! .. · 
P ., org1.... . d Ab' ¡ ponc l' anello roulo inlo(nO la pcrg., e la nconsegna a t. 
Am. Oh mia \ieta sorte l 
NAn. 
Am. 
L' ultimo <>rad o è fallo I 
'D ? Oli ' ma Fenena .... 
.... Perfida 
Si dicde al falso Dio ! ... 
Oh pera!... ) (dà la pergamena n duc guardi~ che tosto partono. 
NAn. (in atlo di {crmurla.) E' sangue ml o ! ... 
ABI. Ni un può salvaria! ... 
NAD . (copt·endosi it viso.). Orror 1 
Afn. Un' altra figha... . 
NAn. Pr~stralt, 
0 schiava, al tu o stgnor! .... 
1 Ant. S to ito 1. .. e~ ui vol\ i auenderll .... 
lo schiava .... 
NAD. Apprendi i\ ver I . . . . (cerca ne! seno il fogho che aU~stn la sorl'ile oondtztone dt Abt.) 
Anl Tale ti rendo , o mtset'o, . . 





11 foglio menzogner I. ... 
(Oh lli qua\' unta aggravas1 
· · to' Queslo mto crm canu · 
Invan la destra gelida 
Corre all' accia!' temuto ! 
Ah i miserando vegi i o !. .. 
L' ombra son io de\ re.) 
(O del\' ambita gloria 
Giorno, tu sei _venut~! 
Assai piú vale 11 sogho 
Che un genitor perd u to i 
Cadranno regi e p~poli 
Di vile schiava a\ ptè.) 
(odesi dcntro suono di trombe.) 
Oh qua\ suon !. .. 
Di morte è suono 
Per gli Ebrei che tu dannasti ! 
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N Q . . f AU. ue o1go .... 
Anr. Presa de un vil míedo, Nabuco ya no exii;Lc! .. . 
NAn. Mentira!... M11era to do Israel ! .. . Trae l .. . 
( sel1a el pergamino y lo entrega a Abigail) 
Am. Oh fausta suerte! ya esta dado el último paso. 
NAn. Y Feoena? 
Anr. La pérfida se entreg6 al falso di os..... ah ! 
muera I ... ( da el pergamino a dos guardias que 
parlen al momento) 
NAn. ( Qzteriendo detenerla ) Es mi saogre. 
Am. Nadie puede salvaria. 
NAn. Qué horror! 
Am. Otra hija ... 
NAn. Póstrate, esclava, ante tu señor! 
Anr. Imbécil ! ... aquí te espera ba ! ... Yo esclava? 
NAn. Sa be la verdad !. .. (busca el manuscrita que 
prueba la servil condicion de Ab i. ) 
Am. ( sacandoselo del seno y haciéndoliJ pedazos) Mira 
cual te devuelvo el mentiroso pliego. 
NAn. (Oh qué vergüenza pesa sobre mi encaoeci-
da cabeza I En vano la belada diestra quiere em-
puñar el temido acero! Ah mísero anciano I no 
soy mas que la sombra del rey. ) 
Am. Por lln ha Jlegado el dia de la dcseada glo¡·ia. 
Mucho mas vale el solio que el padre que bc 
perdido; reyes y pueblos caeran a los piés de 
una vil esclava. (Oyese dentro sonido de clarines.) 
NAo. Qué son ido es este? 







Guardie oià!. .. tradito i o sono!... . 
Guardic I (si presentano alcune gtfaràt~J.) 
Oh stoho! e ancor contrash? ... 
Queste guardie io le serbava 
Per te solo, o prigionier! 
Prigionier? ... . 
Si!. .. d' una schtava 
Che disprezza il tuo po ter! 
Deh perdona , deh perdona 
Ad un padre che delira! 
Deh la llglia mi ridona, 
Non orbarne il genitor I 
'l'e regina, lc signo ra 
Cbiami pur la gen te assira, 
Qucsto veglio non implora 
Che la vi ta del suo cor! 
Esci! in van mi chiedi pace, 
Me non muove il tardo pianto ; 
Tal non er i , o ve~lio audace, 
Nel scrbarmi al <hsonor! 
Oh vcdl·an se a yucsta schiava 
Mal s' addice 11 regi o manto ! 
Oh vcdr·an s' io deturpava 
Deli' Assíria lo splendor! 
SCENA IV. 
1.~ spo11cle tle/1' Eu{rate. 
EBI\El incatcnnti o costrelli ni lavoro. 
Va peusiero su~l' ~li. dor~Le, . 
Va ti posa sur cliVI, sut colh, 
0\'C olczzano libere e molli 
L' aure dolci del suolo natal ! 
Del Giordano le rive salu ta , 
Di Sionne I e toni atter·rale •.. 
Oh mia palria si bella e perduta! 
Oh mombranza si cara e fatal! 
Arpa el' or dei fatidici valí 
Perchè mula dal sal icc pendi? 
Le memori e nel pello raccendi, 
Ci favclla del tempo che fu! 
O similc di Solima ai f<1ti 
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NAn. Oia! guardias! me han vendido ! (preséntanse 
algunas guardias.) 
Am. I mbécil !. .. todavía resis tes !.. . Esta s guardias 
las tengo destinadas para tu custodia; eres mi 
prisionero ! 
NAn. Prisionero? 
An1. Sí, de una esclava que desprecia tu poder. 
NAB. Ah I perdona a un padte que delira! Devuél-
veme mi hija. Sé reina en buen bora del pueblo 
asirio; este viejo solo implora la hija de su co-
razon. 
Am. Vete, en vano me pides gracia , tu tardío 
llanto no me conmueve: no te mostrabas asi, 
audaz viejo, cuando me dejabas en la iofamia. 
Abora ven1n si a esta esclava le sienta hi cn el 
ma o to real, y si empañaba el esplendor de la 
Asiria. 
ESCENA IV. 
Dril/as del Eu{rates. 
Hobroos aherrojados y sujelos al trabajo. 
Pensami ento , sube en a las de oro a las coli nas 
en que se mecen suaves las brisas del suelo natal; 
saluda las riberas del Jordan y las abatidas torres 
de Sion. Oh pa tria amada, tan hermosa y perdida! 
oh recuerdo querido y fatal ! Arpa de oro de los 
fatídicos vates, por qué cuelgas enmudecid a del 
saucc umbroso? dispierta en nosotros Ja memorin 
de los tiempos pasados. Al par de las dcsgracias 




,.i un suono di crudo lamento 
TOrapo. ·r· ¡'l Signore un concento' t mspt 1 . • l' 1 Che ne in fonda al pallre vtr u. 
SCENA V. 
ZACCARIA e dcltí. 
l l . ianne 9 di fem mine imbelli 0 1 c~1~1 s~lle~a lamenti _al~' Etern~?··· 
Oh sorge te ' angoscmll. f•·a~~lh' ' 
Sul mio labbro fa vella tl Sl"'nor. 
Del fulut•o nel bujo discerno ... 
E lln l' ¡'ndecrna calena! ... eco ro " o 
Piomba già sulla p~rfida arena 
Del lïone di Gi~da tl furora! 
A posnte sui craOI \ sull ?SS f' Qui vcrranno lc JOne' 1 serp en 1. ' 
Fre la pol ve dall' aure ~ommossa 
Un silcnzio fàlal regnera ! . 
Solo il gufo suoi tristi_lamentt. 
Spiegllerà quando v¡cne,la se~a ... 
NJUna pietra ove su!·se ~ a}leta 
Babilonia alio slran!o dtrà. ' 
Oh r ual foco nel veglto ~ale_na .. 
sJt suo la ub ro fa vella tl S¡gnot ... 
Si. fia rotta l' in~eR~a ca~fna i ' 
Già si scuote dl b'mda t va or. 
FINE DELLA PARTE TERZA. 
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te el Sciior un canto que nos dé valor para so-
portar los padecimieutos. 
ESCENA V. 
ZA.CARíAs y dichos. 
ZAc. Quiéo llora? ¿ quiéo eleva al Eter·oo lameotos 
propios de débiles mugeres ? Levantaos, au-
sustiados hermanos, el Señor os habla por mi 
boca. Leo en las oscuras sombras del porvenir ... 
veo rota la indigna cadena... y ca er sobre las 
pérfidas playas el furor del leon de Juda. Las 
hienas y las serpientes vendran a descansar sobre 
cn\oeos y huesos; y entre el polvo movido por el 
vien to r einara un sepulcral silencio! Solo se oiran 
los tristes lamentos del buho al acercarse la nochc; 
y ni una sola piedra indicara al estrangera dónde 
es tu vo Dabilonia. 
Tonos Oh qué fuego brilla en el viejo! por s u labio 
nos ha bla el Señor; sí, seni rota la infame ca-
dena , ya se dispierta el valor de Juda. 
FIN DE LA PARTE TERCER!. 
ll-2 
PARTE QUARTA. 
L ' IDOLO IN.FB&NTO . 
SCENA PRIMA. 
A ppa1·tarnenti 11ella Reg gia come nclla par te seconda. 
~ABUCODONOSOI\ sodulo soprn un sedile, ttovasi immersa in pro-
fondo sopore. 
Son pur queste mie membra!. .. Ah fra le selve 
(svegliandosi tutto ansante.) 
Non scorreva anelando 
Quasi fi era inseguita? 
Ah sorrno ei f u ... terri hil sogno! ·Or ecco, 
l:l • ( aplausi al di ruori.) 
Ecco il grido di guerra!. .. Oh I~ mia spada!. .. 
li mio destriar, che a le baUaghe anela 
Come fanciulla a danze! 
O proci i mi ei!.. .. Sïonne, 
La superba cillad.e ecco lorreggia ... 
Sia nostra , cada m cenere ! 
Voct AL m Fuom. Fenena! 
NAn. Oh sulle labbra de' miei fidi il nome 
Delia firrlia risuona! • Ecco! Ella scorge 
n . ) 
" ( s' affaccia all a Jogg1a. 
Tra I e ftle guerriere! Ohimè I. .. traveggo? 








E L IDOLO AB&TIDO. 
ESCENA PRIMERA. 
Ilabitaoiones de palacio como en la parte segunda. 
NADUCODONOSOR sentado y sumído en un profunda estupor. 
Son estos mis mi em bros? ( despertando so-
bresaltada) No corria por las selvas como fiera 
perseguida? Ah! fue un sueño terrible! (Oyen-
se voces) Bé a qui el grito de guerra ! . . . Mi es-
palla I mi ca ballo, que desea las batall as como 
una jóven la danza. Oh mis valien tes! ved las 
torres de Sion, de la allanera ciudad. Sea nuestra, 
reduzcamosla a cenizas ! 
Vocss FUERA. Fenena! 
NAn. Los lauios de mis leales pronunciau el nombre 
de mi bija. Héla allí que asoma entre filas de 
guerrcros. Ay dc mí! qué miro I por qué lleva 
los ma nos cargadas de cadenas? Llora!. .. 
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VoCI AL Dl FUORI (Fencna a morle I) 
(il volto di Nnbuco prende una nuova espressione; corre 
olie porte, e trovatcle chiuse, grida) 
Ah! prigionero io sono! . 
(ri torno alio loggia, ticne lo sguardo fisso verso la pubhca 
via •odi si tocca In froute cd esclama) 
(s' inginoc.;'Dio dí Giuda!. .. l' ara, il tempio 
A te sac•·o, sorgeranno ... 
Dch mi Loglí a tanto alfanno 
AnD. 
E i miei rili slrugget·ò. 
Tu m' ascolti I Giit deli' empio 
Rischiarata è l' egm mento! 
Dio v~race, onnipossenle, 
Adorarli ognor saprò. 
(si nlzn e va per nprire con violenz.a la porta.) 
PorLa fatale, oh I l~ aprirai! 
SCENA 11. 
ADDALtO, guenic¡•i bnbi lonl!si , e detto. 
Signore, 
O ve coni? 
NAn. Mi lasciu ... 
AnD. Uscir lu bramí 
Perchè s' insulti alia lua mente offesa? 
GuER. Oh noi tuLLi qui siamo in tua difesa! 
NAn. (aclAbd.) Che parli tu? ... la menle . 
Or piti non è smarrita! ... Abdallo, tl brando, 
Il brando tu o... . . 
Alm. (sorpresa e con giQja.) Per acquislare tl sogho 
Eccolo, o Re. 
NAn. Salvar Fcnena ío voglio. . 
Aim. GuER. Cadran, cadranno i perfidt 
Como locusle al suol! 
Per te vedrem rifulgere 
Sovra l' Assíria il sol l 
NAn. O prodi miei, segui temi, 
S' apre alia mente il ~iorno; 
Ardo di fiamma insohta, 
Re dell' Assíria io torno! 
Di r¡uoslo brando al fulmine 
Gli em pi cadranno al suol; 
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VocEs DE FURRA. Mue•·a Fenena ! 
(El rostro de Nabuco toma una nueva espresion; corre 6 la 
puerta, y encontràndola cerrada esclama: ) 
Ab que estoy preso! Perdon, Dios de los be-
breos I Dios de Juda, el ara y el templo que te 
esta consagrada se Ievantaran de nuevo; y si 
me acorres en este trance abjuraré mis rilos. 
Óyeme , Señor: ya se ba iluminado la menta del 
impío; verdadera y omoipolente Di os, por siempre 
te adoraré. ( Levantase y va a forcejm· la puerta.} 
Puerta fatal, te abrinís por fio ? 
ESCENA 11. 
ABDALLO, GUl:!UlEROS babilonios l' dicho. 
A nn. A dónde vas, señor? 
NAu. Déjame! 
Ann. Quicres salir para que te insulten por tu razon 
estraviada! 
NAu. (aAbd.) Qué hablas? Ya he recobrado el juicio. 
Abdallo , dame ta espada. 
Ann. (con sorpresa y gozo) Para conquistar el solio, 
béla aquí , oh rey! 
NAu. Quiero salvar a Fenena. 
Auo. y GUim. Cua! langostas caeran al suelo los mal-
vados I Por tí brillara de nuevo el sol sobre la 
Asiria. 
NAn. Seguidme, valientes; siento arder en mí inu-
sitada llama, y vuelvo a ser el rey de Asiria; 
mi espada sera un rayo que bara rodar por el 
suelo a los impíos. Todo volvera a brillar al res -
plandor de mi corona. 
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TutLo vcdrem rifulgere 
Di mia corona al sol. 
SCENA III. 
OtLi pen&ili came nella parte terza. 
zACCARU, ANNA , FENE~A, il SACERDOTE di BELO, llagi, Ebrei, 
guardie, popolo. 
J1 Sacerdote di Belo è solto il pcristillo del lempio presso di una ar~ 
espiatoria, a' In li delia c¡uale stauno in piedi du~ ~crificator~ 
armati di asre. Una musiett cupn e lugubre annuneta I arm·o dt 
Fenenn 0 dcglí Ebroi condannnli amorte: giuntaFenèna nel mezzo 
dolla sccnn si forma o s' inginocchin da v.mu a Zaccaria. 
ZAc. Va I la palma del mart.iri?, 
Va conquista, o g10vmetla; 
Tr¿ppo lungo ful' esiglio , 
E' Lua pall·ia i I ci el... t' alfretta! 
FEN. Oh dischiusQ è il firinamento! 
Al Si~nor lo spirlo anéla ... 
Ei m arride, e cenlo e cento 
Gaudi etern i a me disvela! 
O splcndor degli aslri, addio ! ... 
Me di lucc irradia Iddio ! 
Gia dal fra\ che qui ne impiomba, 
Fugge \' alma e vola al cie! I 
VoCIDIDENTRO Viva Nabuco !- . 
1 TuTTI Qual gr1do è queslo . 
Voc1. c. s. Viva Nabuco !- . . . . 
G. S. S1 compta 1l nto! 
SCENA ULTIMA. 
NADUCODONOSOI\ accorrendo con ferro sguainato, segui to dai 




Em pi ferma te-L' idol funesto, 
Guerrier slruggete-qual polve al suol. 
(l' idolo cade iniranto da sè) 
Divin prodigio! -
Torna . Israello , 
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ESCENA lli . 
Jardines como en la par te ltrcera. 
ZACARIAS , ANA, EENENA, el SACERDOTE de BELO, Magos, be-
breos , guardias, pueblo. 
El sacerdote de Belo esta dobajo del perisUio del templo ¡unto ú un 
ara espiatoria , a euyos lados estan de pié dos sacrificadores ar-
mades do Fegures. Una música fúnebre anuncia la llegada de 
Fenonn y de los hebrees condeoado¡¡ à muerle. Al llevar Fcnena 
en medio de la escena se para y se arrodiUa delaote de Zacarias. 
ZAc. Vé a conquistar, tierna jóven, la palma dol 
martirio. Demasiado largo fué el destierro, tu 
patri a es el ci el o ... corre ba cia él. 
FEN. Ve o abierto el firmamento I por el Señor sus-
pira mi espírltu. El se sonrie y me muestra 
ccntcnares de placeres eternos. A Dios, resplan-
dor de los astros .. . Dios me ilo mina con su luz; 
ya el alma rompe su fragil carcel y vuela hacia 
ol cielo. 
VOCES DE DENTRO. Viva Nabuco! 
Tonos. Qué voces son estas? 
VocEs DE DEI'\Tno. Viva Naboco! 
G. S. Cúrnplase el rito. 
.... 
ESCENA ULTIMA . 
NADUCODONOSOR acudiendo con la espada ensangreotada, segui-
do por los guerreros y Abdallo. 
NAn. Deteneos, malvados! Guerreros, denocad el 
ídolo funesto. (el idolo cae roto por sí mismo.) 
Tonos Divino prodigio! 
NAD. Vuelve, Israel, a las delicias del pa trio suc-
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Torna alie ,.ioie-del patrio suo!! 
Sorp al tu o ~ume-tempio novell o ... 
E1 solo è grande-è forte Ei sol ! 
L' empio tiraono·Ei fè demente, 
Del re pentito-dié pace al seno .. . 
D' Ahigaille-lurbò la mente, 
Si che l' iniqua bebLe il velen !-
Ei solo è grande-è forte Ei sol ! 
Figlia, adoriamlo-prostrali al suo!. 
TUTTI Immenso JeoYah, (inginocchiati) 
Cbi non li senle ? 
Chi non è polvere 
Innanzi a te? 
Tu spandi un' iride ? ... 
Tutlo è ridente. 
Tu vibri il fulmine? ... 
L' uom piti non é. (si alzano) 
ZAc. (agli Ebrei) Ecco venuto, o popolo, 
Delle promesse il di! 
FINE. 
lo. Erljase a. tu Dios un nuevo .templo; Él solo 
es fuerte ; El solo es grande. El vol vió loco al 
r~y impío ; El dió consuet o al rey arrepentido; 
El trastornó la razon de Abigail , y la inicua se 
ba e~venenado. Adoré~osle , hi ja mia, porque 
solo El es grande , solo El es fuerte. 
Tonos (de rodillas) Inmenso Jehova, quién no se hu-
milia ante tí ? quién es mas que polyo en tu pre-
sencia 7 Baces que aparezca el iris y todo es ale-
gria ; fulminas el rayo , y el bombre deja de 
existir. 
ZAc. (a los hebreos) Hé aqui Jlegado , oh pueblo, el 
dia prometido. 
FIN. 
CATALOGO DB LOS LIBRBTOS DB OPRR!S , B!ILBS f ZARZUELAS · 
~ue se halian en la 1mprrn1a J libruili 
DE TOlt.fA.s GOBVHS, 
ca/11 del Cdrrmn. 38 . 
flllltllll. Somlramldo. 
La Concrontola. 
La Gazz,. lndru. 
11 Barbicro di Slvl¡¡lla. 
011'110. 
Gu~JIIelmo Toll. 
11 !l:uovo Mosò. 
.MaUido di ::>bobran. 
Donizelli. U. Pasqualo. 
- La llogina dl Golcontlu. 
- o. Sohusllono. 
La Favorita. 
I .Marllr1. 
llfarln dl llohnn. 
11 Furioso. 
L' IW~ir d' amoro. 
11 Clllnpnnollo. 
I,ucio. dl LrunmcrUJoor. 
Lucroziu Uor¡¡Jn. 
Llnda dl Chumouni:o<. 
Gtwomn dl Vor¡¡y. 
Imeldn dl l.a•ubèrlllni. 
Annu Bolona. 
1\oberto Devoreu\. 
La l•'l¡:lla dol llol~ghll!•lllo. 
Polltllo. 















I vosprl slcilionl. 
I due l'oscar!. 
1\ruani. 
Slifl'ullo. 
Un Dallo Iu mnschcra. 
- Slmon lloccunugra. 
Par111¡. lloudelmontc. 
Safro. 
tor!1nzino tlo Alodici . 
11 Snltlmbanco. 
.1/eyerb•~r. Roberlo il díavolo. 
- Gil UgonoUi. 
- 11 Profeta. 
Btllini, La Sounamlmla. 
I Capuletli cd i MontcccbJ. 
Beat ri ce di Tenda. 
- 11 Pir¡¡ta. 
- Norma . 
- I Purltani. 
llicci. 11 Bírrajo dl Preston. 
- Crispino e la Comaru. 
Chiara di Rosemberg. 
Corrado di Allamurn. 
Un' avvontura dl SoaJ·arnucclo, 
11 Nuovo Fi~at·o. 
Pe1·i. Vlttore Plsani. 
Gíudlttn. 
Petrella. L'Assedio dl Loida 
- li Carneva\o dl VoMr.ln, o~siu 
Lo Precauzloni. 
- Jone. 
A11bor. La Muta di Porlici. 
Florat•(.trlti 11 HHoroo dl C:oiumell!l. 
l'edrolli. Fiorlna. 
- TuW in maschorn. 
Bonet/i. Glovanna Shore. 
Apoll<mi. L" Ebreo. 
Oal'/>a. Glovanua di Cal!llglia. 
!l~rold. Zampa. 
,1/a.z:a. Provu d'un' opera sedn. 
.lfalltnt. Gualtiero di 1\lonsouos. 
fJiosa. Don Cbecco. 
lfnlevy. L ' Ebrea (Juive). 
Guaiiaben$, Arnaldo di Erill. 
Sant/li. 11 Fornerello. 
lr'tlnr. Jl FreyschGtz. 
Floww • .!olarLa. 
E•pañola. La Hermana de Pclayo. 
Bailei!J. 
Azulma.-Amadls do Gaula. 
Gisela.- Esmeralda.- Grpsy. 
Llnda llcatriz.-Terpsícore. 
Dioblo cnamorado. 
Oiablo ú cuatro. 
Zarzuelas. 
Ln Tapada del nellro. 
Ouen vtajc Sr. D. Simon. 
Sueño y realídad. 
Lad aparioncias engaiíao. 
